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新収作品一覧
IList　of　New　Acquisitions
［絵画］　　　　　　　　　　　　　　　　　155・110　mm　　　　　　　　　　　　　　　《バッカス》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1・・ah・l　van　Meckenem［・。1445－1503］　　　B・ccus
　　　　　　　　　　、，　　　　　　　　St．・Agnes　　　　　　　　　　300　×　186　mm
ディルク・バウッ派　　　　　　　　　　　　　　　c．1475．80　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，2007－OO〔）8
《悲しみの聖母》　　　　　　　　　　　　　　Engraving・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　155×110mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《フローラ》1難m　　　　　　G…7－・…　　　　　　Fl・re
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　302×186mm
Follower　of　Dirk　Bouts　　　　　　　　　　　　　　　　アルブレヒト・デューラー［1471．1528］　　　　　　　　　G・2007－Ooog
The　Mate「　DolO「osa　　　　　　　　　　　　　《頭蓋骨のある紋章》
Oil　on　Pallel　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ネプチューン》1～繍、　　　　　勝、一ヴ，ング　　　　　Ne・tun・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　157×218mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　302×187　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C，．2007－OOIO
ジョヴァンニ・セガンティー二［1858－1899］　　　　　Albrecht　DUrer［1471－1528］
《羊の勇毛》　　　　　　　　　　　　　　　　Coat’of’A「ms　tvith　Skutl　　　　　　　　　　　《テティス》
1883．84年　　　　　　　　　　　1503，　　　　　　　　　　　Thetisllll彩、・・ヴ・ス　　　　　　　鰍1［1￥。，n　　　　　　　3・？・19・mm
117・216・5・m　　　　　　　　　G．2007。00。3　　　　　　　　　　G・2007－OO1　1
號膿瀟溜1185＆18991　　N．H．の、、i家（ニコラウス．ホーゲ。ベルク）　ルイ・フランソワ・ルジューヌ［1775－1848」
188・・．8・1　　　　　　　　《裸体の、州濃民の戦い》　　　　《コサ・擶兵》
隅1欝、　　　　　　1522年　　　　　　　騨塞フP．2007《OOO2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　268×218mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l48×296　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M・・…N・H・（Nik・1・u・H・9・nb・・g）　　云膿震9°isLe」eune［1775－1848］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Battle　ofハfakedルfet7　and　Pea∫ants
［水彩］ 　　　　w・91，．．，　　　　難瓢m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　148×296mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2007－〔〕Ol2
　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2（）07－OOO4
作者‘イ・1洋
《兵1：と家族》　　　　　　　アウグスティン．ヒ，レシュフ，一ゲル［1503．1553コ　テオドール゜ジェリコー［1799－1824］
1927・n・H・H　　　　　　　《曲がりくねった橋のある川辺の鵬》　　《°一マの’随い》
綴。＿、　　　　　154・年　　　　　　騰フ
A＿，m。us　　　　　　繍＆。，Tl　　　　　　188・25・mm（1耐・：266・・52　m・劇・
灘蜥伍∫励　　　　A・g…i・Hi・s・h・・琴・1［15・3－1553］．　　匹ll：離欝謬t［1799－1824］
W…r・・1・r・・p・p・・　　　　　　　RiVe「　L°ndSc°pe　With°i’Vi”di”g　B「idge　　l817
170×220mm　　　　　　　　　　1546．　　　　　　　　　　　Lith。9，aph
D2°°7－°°°1　　　　　鵠・。m　　　　　ど號亀鴨・・m・g・・1266×35・mm…p…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2007－0005
［版画］　　　　ζ嚇黎脚3］（子）［1715．179。］　㍊繍1騨llしリユーゲル。，ド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ポルティエール隙』　　　　　絵による）
マルテ・ン・シ・一ンガウアー［143・5・頃一　1737・嚇　　　　　　甥誓ヴ，ング
1491］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチンク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　477x348mm
籔1∵の　リスト》　懸耀1署llill［17－］齢ll饗1　・i・・er
l60×113mm　　　　　　　　　　　Publlshed　i「11737　　　　　　　　　。1562M・・；i・S・h・・gaue・［・・143・／5・－149・・1］　　Etching　　　　　　縣嬰撫1…，
Christ　befbre　Annas　　　　　　　　　　　　　　《アポロン》　　　　　　　　　　　　　　　　　G．20070014
量認、。g　　　　　　　Aρ・〃・・
160×113mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　298×184　mm
G．2007DOOI　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2007－0006
イスラエル．フ。ン．メ。ケネム［1445頃．1503］　《ディアナ》
《聖アグネス》　　　　　　　Diane
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　303×187mm
1475－80年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2007－（）007
エングレーヴィング
S8
